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Spørgsmål:  
Her i X firma underviser vi i bagning.  
Vi har et spørgsmål som vi ikke har kunnet finde noget svar på: 
Udvikler bagepapir giftige stoffer hvis man bager ved 250-270° C i stedet for de ca. 225° C 
der står som max temperatur på mange bagepapirsæsker? 
 
 
Svar:  
Kære X 
Jeg har modtaget din forespørgsel om brug af bagepapir ved høj temperatur. Bagepapir kan 
være behandlet med silikonestoffer eller fluorerede stoffer for at opnå fedt- og vandafvisende 
effekt. 
DTU Fødevareinstituttet har ikke foretaget undersøgelser af migration fra bagepapir som 
funktion af forskellige bagetemperaturer. Generelt forholder det sig sådan at migrationen af 
kemiske stoffer stiger med stigende temperatur. I en publiceret artikel har man undersøgt 
migration fra bageforme af silikone, og finder her at migrationen af silikoneforbindelser stiger 
ved stigende temperatur. Afgivelsen af flygtige silikoneforbindelser stiger således fra 2 % til 
8, 5 % (af bageformens vægt) når temperaturen øges fra 200 ° C til 280 ° C. Der kan både 
være tale om udgangsstoffer og stoffer, der dannes ved nedbrydning af polymeren som følge 
af den høje temperatur. 
 
Jeg kan ikke, på det forestående, vurdere om der er en risiko ved anvendelse af bagepapir 
ved en temperaturer på over 225 ° C , men generelt bør man anvende materialer i kontakt 
med fødevarer i de temperaturer, som er angivet af producenten. 
Ved at bruge bagepapir, der er Svanemærket, mindskes risikoen for sundhedsskadelige 
stoffer (dog fortsat bør papiret anvendes som foreskrevet af producenten).  
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